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ХОЧЕШЬ ПОМОГАТЬ -  
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ, 
ИЛИ ВОЛОНТЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ
«Делать добро совсем не­
сложно. Главное — желание и 
единомышленники рядом», — 
в этом убеждены студенты и 
преподаватели филологичес­
кого факультета, где уже 
больше пяти лет активно раз­
вивается волонтерское дви­
жение.
Какими хорошими дела­
ми занимаются ребята ? Об 
этом я побеседовала с 
Ольгой Геннадьевной Во- 
лощ енко, д о  недавнего  
в рем ени  заместителем  
декана Ф лФ  по воспита­
тельной работе.
СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВЕЛИКОЛЕТЧАНСКИМ 
ДЕТСКИМ ДОМОМ
Как правило, юноши и де­
вушки приезжали туда еже­
годно накануне новогодних 
праздников, но готовились к 
поездке заранее. Они проду­
мывали конкурсно-развлека­
тельную п р о г­
рам м у, м ного  
репетировали, 
собирали среди 
ф и л ф а ко е ц е е  
деньги на покуп­
ку подарков и 
сладостей для 
малышей, остав­
шихся без попе­
чения род и те ­
лей.
Ж е л а ю щ и е  
поехать в детс­
кий дом  были 
всегда, ведь та­
кие концерты — 
отличная в о з ­
м ож ность  п о ­
гр у з и ть с я  в 
сказку вместе с 
детьми и в оче­
редной  раз 
вспомнить, как 
замечательно быть ребен­
ком.
Ребята из детского дома, в 
свою очередь, всегда с не­
терпением ждали волонте­
ров, наряжались в сказочных 
персонажей, рассказывали 
стихи, пели новогодние пес­
ни и загадывали желание у 
Дедушки Мороза.
К сожалению, в этом году 
такого  праздника не будет: 
летом В еликол етчанский
д е тски й  дом  закры л и , а 
воспитанников перевели в 
другие учреждения.
ПОЕЗДКИ В ВИТЕБСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ
Студенты- волонтеры дваж­
ды в год (1 октября ко Дню
пожилого человека и 9 мая ко 
Дню Победы) навещают жи­
телей дома-интерната и орга­
низовывают для них интерес­
ные мероприятия.
Раньше это были темати­
ческие литературные вече­
ра, которые проходили в 
рамках реализации социаль­
ного проекта филологичес­
кого  факультета «Рука по­
мощи», затем они превра­
тились в целые интерактив­
ные постановки, где любой 
зритель может выступить со 
своим любимым стихотво­
рением.
Кроме этого, по просьбе 
адм инистрации д о м а -и н ­
терната для его жителей на 
филфаке собирают одежду. 
Что касается этого года, то 
волонтеры организовали ак­
цию «Твори добро» и собра­
ли деньги на покупку слад­
ких подарков для подопеч­
ных интерната,
А в рамках Недели БРСМ 
на филологическом факуль­
тете прошла акция «Теплые 
слова»: студенты написали на 
открытках пожелания и вло­
жили их в подарочные паке­
ты со сладостями для инва­
лидов и пожилых людей.
Кстати, в подобных мероп­
риятиях активное участие
всегда принимают студенты 
из Туркменистана.
ПОМОЩЬ ТЕМ,
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
Волонтеры филологического 
факультета готовы прийти на 
помощь всем, кто в этом нужда­
ется. Наши студенты навещают 
пожилых или одиноких людей, 
которые в силу заболеванийили 
возраста не могут самостоя­
тельно справиться с какой-либо 
работой, и оказывают им по­
сильную помощь.
Чаще всего это происхо­
дит весной во время посев­
ных работ, потому помогать 
приходится не только по 
дому, но и на огороде.
Р. S. Ольга Геннадьевна 
Волощенко — сердце и душа 
волонтерского движения на 
филологическом факультете. 
Она вдохновляет всех, пока­
зывая личным примером, что 
делать добро — 
это здорово. В ре­
зультате к волон­
терскому движе­
нию приобщились 
не только студен­
ты, но и препода­
ватели факульте­
та.
Главный п о ­
м ощ ник О льги 
Геннадьевны — 
Надежда Радев- 
ская, студентка 
3 -го  курса. Имен­
но она пишет за­
мечательные сце­
нарии, которы е 
нравятся зри те ­
лям.
Я уверена: неся 
добро людям, мы 
сами становимся 
лучше и делаем 
окружающий нас мир пози­
тивным и насыщенным ярки­
ми красками.
Если ты тоже хочешь помо­
гать, то присоединяйся! Тво­
рить добро никогда не поздно!
Надежда 
ПРИКАЗЧИКОВА, 
студентка 2-го  курса 
Ф лФ .
На снимке: волонтеры фи­
лологического факультета. 
Фото И. ШИРКЕВИЧ.
